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/ 
HARINA DE MAIZ ENRIQUECIDA 
una buena seleccibn para la Familia 
que desea econom1zar 
La Harina De Mal-=:. 
-es un alimento que nos do energla 
-es Amarillo o/ Blanca y ambas son buenas -uselas 
de la misma manera 
/ 
USE LA HARINA DE MAIZ ... 
Para preparar Pan de Molz, "Cornsticks" (pan de malz 
en forma de palitos), Panecillos, y Pancakes 
Cocinada como cereal caliente; o" cocinada, enfriada , 
cortada en tajadas y frita 
Para empanar pescado, pollo o/ vegetales 
Para preparer postres tales como: 
@ 
Gingerbread hecho 
con harina de malz 
cg~ Galletas de harina de malz 
EN ESTAS RECETAS, PUEDE USAR LECHE LIQUIDA PREPARADA 
CON LECHE EN POLVO SIN GR.ASA 
,1 tazas de ha ri na 
'l L<llas de ltari11:1 de rnaiz 
I C'ucl1a rad a de sal 
Mezcla de Harina de Maiz 
I y2 tazas de !elite en pol\'C1 
V4 de ta1a de e . ,pa uda 
;\fezde todos Jo, ingred ientes. Pongalos en un env:1se lOll I a pa a pretada. (; ua nlelo bi en cerr;1da. 
3 ta1as de mc;cla de h:1 ri na de ma iz 
\I:! ta1:1 de m:111tec:L 
'.! v~ la/a'> de agua 
3 It ue\'Cls li:1 tidos 
Pan <le Mail con Jalapeiios 
Lita cltic:1 de mai1 en crelll ;1 
ceholLt gr:111de (pic:1d:1) 
Ltt:1 de Ii onzas de j:dapciio' (111a, c'1 111e1to'>) 
I v~ ta;;i, de q Lle.-,o r:dl:tdo 
Coline en 3 ba11dej:1s (8 x 8) a 350° de tcmpcratma. Esto hacc L111a gr:111 lantidad de p:111 de 1J1:d1. 
Pucdc reducir la receta ,j gusta. 
v~ la/a de mantcquilla {1 ll1:tlllCC':t 
'.! cucltarada' de blanquillo en poho 
v~ c11cltar;1dita de \'ainilla 
Bata todo hien hatido hasta rrcmmo. 
l v~ t;11a harina nor 
~ 1~ n1clta rad i ta de c,pa uda 
Galletas <le Harina de Maiz 
Yi de ta1a de :1fl°Lcar 
'.! lUC'lta r:1d:1s de :1g1.1:1 
Agreguc lo ,iguiente a la paric de ;1rriha y 111e,dclo liie11: 
y2 Laza de ltari11:1 1J1:d1 
V4 cuc!iaradita de ,;i] 
~~ n1cliaradit:1 de cancla <'> nL1c1 mo.,cada 
Corte pcdalitm y sc fonna en la mano en p:lllCC'ito-;. Sc mete en cl liorno a ·IUO grado, por die; 111i11u1m. 
l t;11a de ltari 11a de ma i1 
3 L11as de :1gu:1 
Y2 taza de ch ilc duke picado 
'.! t:1zas de c;1 rne en la ta 
Tamale Pie 
l ~/~ cud1ar:1dita' de s:d 
Y:i de t:11a de ccbolLt pi< ada 
'.! n1diar:1das de rnanteca 
1 Y'.! t:11a' de tornates en lata 
i\lc1dc cl lta1 ina de rn:dz. 'al y la mit:ld de cl agu:1. Caliente cl re,to de cl ag-u:1 hasta quc comi<·111c 
hcn·ir c11 una olla gn1csa. Lc11t;1111e11te agrcguc Li rnc1da de ltarina de mai1 a el :1gua liin·iendo. Colinelo, 
me11e:111do liasta que c11gn1e'c la mc1cla. Cubralo y cocinclo trcinta minuto,. ,\fence oc:1sio11:d1ne11tc. 
Coci11e la lcbolb y d1ile duke en la mantcca ha'ta que qucden ticrnos. Agrcguc l:i carne, to111:1tc' y cliile 
en poh·o y calientelo completarnente. Engrasc una bandcja n1:1drada de 9 pulgadas c'1 una c:1cerol:1 de 
dos cuarto' <pie sc pueda poner en el cocedor. Cubra el londo de la bandcja con Lilla cap:1 dclgadit:1 
de el harina de rnai1 que coci11c'1. Agrq.~L1C' la carnc y ponga el re,t<> de la harina de maiz ,obn:: c't:1. 
Cocim:lo a ·l:J0° de ternperatura por ·IS n1i1111tus. 
Ada/1/ed /1y /1ern1i.1.1io11 of //11• l ' . .\'. lk/1ar/111e11/ of Ag1ir ,,/fl, ll", Co11.111111<' /' 0111/ ,\Jarlu·li11g Sn-i•it·t' , Agrinill111n/ i!r"11'11u·/1 
Snl'iff. Trt111.1/alio11 "'lr1/1lf'd fly "1i11a l 'nld<"o, F.\/1·11.1i1111 '"' , ''""' foods and 1111lrili1111 .1/lf•1i1ili.1I, F.\'f' . )'011//1, Tl'.\a.1· ,./,'." ,\/ 
l l 11i11~,,\j/y. 
Educarional programs co11d11cred by the Texas Agricultural Exre11sio11 Serl"icc serre fieo11lc of all age: rcxardless of socio·cco110111ic lc1 ·cls. 
mce. color. sex. relixion or nariona/ origin. 
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